













A Practice of Teaching Programs for Environmental Education
on the Subject of Pit-building Antlion Larvae (Neuroptera : Myrmeleontidae)









































































【コウスバカゲロウ属 Myrmeleon 】 
○ M. formicarius  (Linnaeus, 1767) コウスバカゲロウ 
分布：北海道・本州・佐渡島・四国・九州・沖縄諸島 
○ M. bore  Tjeder, 1941 クロコウスバカゲロウ  
分布：北海道・奥尻島・本州・佐渡島・四国・九州 
○ M. solers   (Walker, 1853) ハマベウスバカゲロウ 
分布：本州；中国 
○ M. acer  (Walker, 1853) ミナミウスバカゲロウ 
分布：沖縄本島 
【ウスバカゲロウ属 Hagenomyia 】 
○
○
H. micans  (MacLachlan, 1875) ウスバカゲロウ  
分布：北海道・本州・佐渡島・四国・九州・対馬・沖縄本島 
【モイワウスバカゲロウ属 Epacanthaclisus 】 
？ E. moiwana  (Okamoto, 1905) モイワウスバカゲロウ 
分布：北海道・本州・四国 
【オオウスバカゲロウ属 Heoclisis 】 
× H. japonica (MacLachlan, 1875) オオウスバカゲロウ 
分布：北海道・本州・四国・九州 
【マダラウスバカゲロウ属 Dendroleon 】 
× D. pupillaris  (Gerstaecker, 1893) マダラウスバカゲロウ 
分布：北海道・本州・佐渡島・四国・九州 
× D. jesoensis  Okamoto, 1910 コマダラウスバカゲロウ  
分布：北海道・本州・四国・九州 
【カスリウスバカゲロウ属 Distoleon 】 
× D. nigricans  (Okamoto, 1910) カスリウスバカゲロウ  
  
分布：北海道・本州・佐渡島・四国・九州 
× D. contubernalis  (MacLachlan, 1875) コカスリウスバカゲロウ 
分布：本州・九州・沖縄本島 
＊ D. parvulus  (Okamoto, 1910) リュウキュウカスリウスバカゲロウ 
分布：小笠原諸島・九州・沖縄本島 
＊ D. bistrigatus  (Rambur, 1842) ヤエヤマウスバカゲロウ  
分布：小笠原諸島・沖縄本島・宮古島・石垣島・西表島・伊良部島・
大東南島
＊ D. boninensis オガサワラカスリウスバカゲロウ 
分布：小笠原諸島 
【ホシウスバカゲロウ属 Glenuroides 】 
＊ G. japonicus  (MacLachlan, 1867) ホシウスバカゲロウ  
分布：北海道・本州・粟島・三宅島・八丈島・四国・九州 
× G. okinawensis   Okamoto, 1910 オキナワウスバカゲロウ  
分布：沖縄本島・石垣島・西表島 
【ヒメウスバカゲロウ属 Pseudoformicaleo 】 
？ P. jacobsoni  van der Weele, 1909 ヒメウスバカゲロウ  
分布：本州・四国・九州・石垣島 





































































































































11）。まだ実験の途中段階であるが、2004 年 7 月に孵
化したアリジゴクを恒温室で飼育したところ、約８ヶ



















































































このコンテンツは 2004 年 10 月より、以下の URL で公
開している (http://mizotalab.miyakyo-u.ac.jp/
Mizotalab/antlion/)。















































たかったので、2005 年 1 月に開催された日本生物学
会第 78 回大会（広島大学）で、思いきって３題の研
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